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― 総説 ― 
日本における「寄り添う看護」の実践内容に関する文献検討 





央雑誌 Web 版 5 を用いて、「寄り添う」and「看護」を検索語とし、2009～2019 年の原著論文を検索した結果、409 件抽出された。
この抽出された 409 件のうち、除外基準に基づき文献を選択し、26 論文を分析対象とした。さまざまな看護実践の中で挙げら
れている「寄り添う看護」の実践についての具体的内容をコード化し、類似性・共通性からカテゴリ化を行った。【結果】「寄り












































感 7)、11)、気配り 8)、9)、11)、経験の共有 9)、11)、親密性 9）、12)、
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医学中央雑誌 Web 版 5 を用いて、「寄り添う」and「看護」
を検索語とし、2009～2019 年の原著論文を検索した結果、

































ケアに関するもの 10 件、がん患者に関するもの 8 件、精神
疾患患者に関するもの 5 件、救命救急に関するもの 2 件、認
知症高齢者患者に関するもの 2 件、産褥期や母子・小児を対
象にしたもの 2 件、在宅看護に関するもの 6 件であった（重
複を含む）。 



















族を尊重する＞の 11 サブカテゴリと 41 コードで構成され
た。患者や家族の苦悩や不安、揺れ動く気持ちを受け止め 19）
30）、親身になって話に耳を傾けていた。そして、なるべく近












供する＞＜意思決定を支援する＞の 2 サブカテゴリと、13 コ 
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